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Agerdyrkningsberetning.
(F ra  den sidste Halvdeel af Ju li.)
to Maaneder, der ere forlobne, siden v i flreve vor sidste 
Beretn ing, have havt en udpraget Characteer af Barme med 
lange, torre Perioder og ringe Landregn. Ncrsten al den 
Negn, der er falden, hidrorer fra Tordenbyger og er derfor i 
meget forstjellig Grad fordeelt over Landet; Beretningerne lyde 
derfor yderst forskjellige, da en Afstand af nogle faa M i i l  g i­
ver A lt  et forandret Udseende. Regnmængden har dog paa 
de fleste Steder as Landet i og for sig ikke varet saa ringe,
men der har, som Landmanden siger, intet Forsiag varet i
Regnen; Jordens overordentlige Torhed og den starte Barme 
have varet Aarsag i, at selv betydeligere Regnbygers Bukning 
snart var forsvunden. Ved Kjobenhavn er i  M a i og J u n i 
Maaneder falden 53 Linier Regn. medens Gjennemsnittet kun 
er 4 l ^  L in ie, og dog har Vegetationen i enkelte Perioder
havt et nasten ligesaa fortorvet Udseende som isjor, da Rcgn-
mangden i  begge Maaneder kun var 11 Linier. Den 7de og 
8be J u l i  fa ldt nasten over hele Landet en meget blodende 
Regn, men som ogsaa paa mange Steder var den forske, der 
var falden siden Begyndelsen af M a i. Ogsaa B last og N atte­
frost har paa mange S teder, navnlig i det vestlige Jy lland, 
hammet Vegetationen. I  de sidste Dage af Maaneden, den 
25de, 26dc og 27de J u li,  har der over hele Landet hersket en
meget stcrrk S to rm , om hvis Dirkninger paa Scrdasgroden v i 
endnu In te t  have erfaret, men som desvcerre vistnok v i l  have 
gjort stor Skade paa det ncrsten modne K orn , der endnu ikke 
var meiet, navnlig  paa de S teder, hvor Kornet stod oprcist 
og tyndt.
Paa torre, hoitliggende Jorder, var na tu rligv iis  Vege­
tationen sat meest tilbage, dog meest afhcrngig af Regn- 
mcengdcn, som enkelte S teder, s. Ex. i  flere af Jy llands  
Hedeegne, har voeret tilstraekkelig t i l ,  at baade Grcrs og Korn 
have naaet fuld Udvikling. Den sydvestlige Deel af Jy lland , den 
vestlige Deel af S lesv ig  og S jcrlland og for endeel af Fyen 
og Lolland og hele Sam so og B ornho lm , synes at have li id t  
meest af Torken, medens den ostlige Deel af J y lla n d , den 
midterste Deel af S jcrlland og Fyen have scrrdeles gode Host­
udsigter, idetmindste t i l  de sidste Dage af Maaneden for 
S torm en, og det gode Haab, man ncrsten over hele Landet 
ncrrede t i l  Hosten in d til M id ten  af J u n i. har der ikke svigtet.
D i n t e r s c e d e n .  der stod saa overordentlig frodig i  For- 
aarct, har havt Gavn af det tone Veir, da den ved et frugt- 
barere Veir for tid lig t vilde have lagt sig. nu har den holdt 
sig oprejst in d til Kjcrrneafscrtningen havde sundet Sted.
H v e d e n  lover over hele Landet en god Afgrode, og 
mange Steder en meget god; den er noget kort i  S traact, 
men godt kjcrrncsat og har ikke lagt sig meget. Den stcrrke 
Varme i  J u l i  Maaned tog stcrrkt paa Hveden, og navnlig paa 
Manchesterhvcden, og man var ikke uden F ryg t for, at den 
fluide modnes for t id l ig ; de senere indtrufne Regnbyger have 
ialmindelighed forjaget denne Frygt. D en hvide Skimmel, 
som man har bemcrrkct paa de nedcrste Bladskeder i de senere 
A a r. indfandt sig ogsaa iaar m idt i  J u n i Maaned; noget 
senere kom endeel Rust paa Bladene, men uden at udbrede 
sig videre, saa at hverken S traa  eller Kjcrrne h id ind til har 
havt nogen Ulempe deraf. Ogsaa Hvedemyggen indfandt sig 
en kort T id , men uden at gjore synderlig Skade.
R u g e n  tegner i  Almindelighed godt, og mange Steder 
endog udmcerket. D en giver overalt meget S traa  og v il 
fylde godt i  Laden, men mange Steder har Blomstringen ikke 
vcrret heldig, og der findes S p ring  i  V ipperne; den ligger 
desuden meget og har lid t mere af den stcrrke Varme i  J u l i  
end Hveden, da den var Modenheden ncermere; paa lettere 
Jorder blev den endog solskoldet. Rusten har enkelte Steder 
angrebet S traaet meget uden at v i dog have ersaret at Kjcrrnen 
har liid t. Hosten bliver noget vanskelig, da Rugen paa alle 
gode Jorder er staaet meget ned ved de stcerke Regnbyger i 
Begyndelsen af Maaneden, men paa den anden S ide turde 
denne Omstændighed have bidraget t i l  at S torm en, der traf de 
fleste Rugmarker i Modenhedsperioden nogle Dage for de 
fluide meies, paa de bedre Jorder har gjort mindre Skade end 
Tilsoeldet ellers vilde have vcrret.
As R a p s  blev endeel omploiet i  Foraaret; den tilbage - 
staaende lovede en T id  et meget godt Udbytte, men har siden 
vcrret angrebet af B il le r ,  selv i  det vestlige Jy lland  hvor det 
ellers sjelden pleier at flee. D e t daarlige V e ir i  den sidste 
Deel af Maaneden har forhindret Udtcrrflningen, og man maa 
frygte for at endeel Fro falder af. Udbyttet kan derfor ikke 
ventes at blive stort.
Over B y g g e t  fores ncrsten overalt stcrrke Klager. Torken 
og Varmen i Junimaaned hindrede Axet sra at stride igjennem 
og S traaet blev kort, og det samme B e ir i  J u l i  solskoldede 
mange Bygmarker eller idetmindste store P letter af samme. 
Paa enkelte S teder, selv i  de bedste Bygegne ncrrmer Hosten 
sig en M isvcrxt, og v i kunne i denne Henseende henvise t i l  
Candidat Vaupells Beretning fra det sydvestlige S jc rlland , hvor 
Veirforholdene im id lertid  have vcrret scrrlig ugunstige. J a l-  
mindelighed er det 2r. B yg  bedre end det 6 r., da det var 
.mere udviklet inden Torren kom, men dog med stor Forflje l, 
afhcengig af hvorledes Regnbygerne fa ldt. Oldenborrelarven 
og Smelderen, hvis Characteristik Cand. M einert har givet i  
sin Beretning t i l  Landhuusholdnings - Selskabet, som findes i
dette Hefte, udtyndede Bygget stoerkt i  Begyndelsen af J u n i-  
maaned. Hvor frugtbart Be ir senere indtraadte, bredte Kornet 
sig im idlertid saa meget, at Skaden ikke har vcrret af stor 
Betydn ing; det er Torken som har kuet Bygget, og hindret 
dets U dvikling, og da en stor Deel af Landet har l i id t  der­
under, tor v i ikke gjore os Haab om at naae en Middelhost 
deraf, omendskjondt enkelte Egne v il  saae mere, og v i i det 
Hele kunne vente en bedre Bygafgrode end ifjo r baade med 
Hensyn t i l  S traa  og Kjcrrne.
H a v r e n  har i det Hele udholdt Torken bedre end Bygget 
og lover mange Steder en god Asgrode, dog mere i Kjcrrne 
end i  Halm. Herfra gjor dog det vestlige Jy lland  en Und­
tagelse, hvor Havren er meget simpel, undtagen paa side Jorder 
og det selv i  Egne, hvor de andre Scrdarter ere gode. O ver­
a lt i Landet klages der over at den er fuld af Ukrudt.
W r t e r n e  ere meget sorskjellige, men ialmindelighed lovende, 
og navnlig er det Tilscrldet i  de Egne as Landet, hvor W rter 
dyrkes i storre Omfang. T idsler og andet Ukrudt har taget 
stcrrk Overhaand som i alle tidligsaaede Daarscrdmarker, men 
endnu i hoiere Grad hos W rte r end hos B yg og Havre. 
Bladlusene begyndte i  den sidste Deel af Maaneden at vise 
sig paa enkelte Wrtemarker.
B o g h v e d e n  er ogsaa sorflje llig, men har i  det sydlige 
Jy lland  og S lesv ig  ialmindelighed blomstret scrrdeles godt, 
og lover, naar intet Uheld stoder t i l ,  i  de Egne en r iig  
Afgrode.
K a r t o f l e r n e  staae godt over hele Landet, de have 
blomstret bedre end i  noget tidligere Aar inden Sygdommens 
Begyndelse. Paa Markerne staae de endnu meget frodigt, men 
i  enkelte Haver ere ved de tidligmodnede Sorter, Toppen visnet 
og de ovrige Tegn t i l  den sccdvanlige Sygdom have viist sig.
N o e r n e  ere meget sorskjellige, estersom Regnbygerne ere 
faldne. Jordlopperne have vccrct meget slemme og Omsaae- 
ning har flere Gange maattet sinde S ted , navnlig hvor man 
har saact for tynd t, som synes at vcrre en almindelig Fe il
hos Begyndere i  Roedyrkningen; Landmand der have E rfaring i 
denne Green af Agerbruget anbefale aldrig at saae mindre end 
4 P d . Froe og hellere derover i  en Td. Land. I  den senere 
T id fsrer man Klage over en graa Larve, der overbider Noden, 
Prsver ere fra Fyen indsendte t i l  Undersogclse.
K l o v e r e n  har iaar givet et meget simpelt Udbytte. En 
stor Deel Fro spirede ikke paa Grund af Torkcn if jo r , ved 
Barfrosten i  V inter leed det Tilbageblevne og kunde ikke 
komme t i l  Krcrfter ved den langvarige Torke i  Forsommeren. 
Hvor der ikke var saaet Grcrsfrse imellem har Ukrudt taget 
stark Overhaand, og saagodtsom overalt har Udbyttet af 
Agerhs varet meget simpelt og mange Steder usselt, sadvanlig 
ikke stsrre end ifjo r, 1— 2 Las paa 1 Td. Land, og kun paa 
enkelte kraftige og veldyrkede Jorder har man naaet in d til 4 
Las. Mange Steder har man aldeles maattet opgive K lover- 
fletten, da Q vaget ikke kunde finde tilstrakkelig N a ring  paa 
de t i l  G rasn ing bestemte Marker. Grasset har overalt varet 
meget ta rve lig t, og Q vaget har flere Steder iaar havt en 
endnu ringere N aring  end ifjo r. T i l  S le t har man sad- 
van ligv iis  valgt andet Aars K lover, hvor R aigras og Thimotei 
vare nogenlunde udviklede Den ny K lsver er kommen 
godt frem.
A f Engene have de hoitliggende varet siette, medens 
de fugtige have givet et godt Udbytte; den sidste Regntid 
har havt en god Indflydelse paa Grassets Udvikling, der just 
ikke er langt, men ta t i Bunden. Marsiengene paa Vestkysten 
af Halvoen ere ikke bedre end ifjo r, og Grasvaxten har hele 
Forsommeren varet meget simpel, selv paa de bedste Marsk­
jorder.
P la n te syg do m m e  kan man i denne Sommer ikke be­
klage sig over, og ikke heller have Jnsectangrebene varet af 
nogen stor Betydning. Oldenborrelarverne gik allerede i  Be­
gyndelsen af Jun i dybere i Jorden; Angrebene af Jordlopper, 
Bladluus og Smelder paa forfljellige Planter have v i i  det 
Foregaaende berort.
V a n d m a n g e l e n  har den h id til faldne Regn ikke knnnct 
afhjcrlpe, da Jorden har indsuget al det Vand der er kommet. 
Paa mange Steder er derfor Trangen saa stor som nogensinde 
og man imobcseer en lcrngere to r T id med stor LEngstelighed, 
da de faa tilbageblevne Beholdninger daglig svinde mere.
M e i e r i u d b y t t e t  var in d til M idten af J u n i overalt 
upaaklageligt. men siden den Tid har M angel paa Groes og 
Vand i  Forbindelse med Tordenluften og Varmen formindflet 
det i  hsi G rad, og kun i  de Egne, der have vccret heldig 
stillet med Regnen er man nogenlunde tilfreds dermed.
S k c r f e r i e r n e  have paa Grund af Faarenes gode S u n d ­
hedstilstand givet et godt M iddeludbhtte, og endfljsndt P r i ­
serne paa Kjobenhavns Uldmarked vare 4 t i l  6 h lavere end 
if jo r ,  vare Landmændene ialmindelighed dog tilfredse med 
Markedet, da Handelen paa Grund af storre Concurrence var 
l iv l ig , og man havde ventet endnu lavere Priser.
Over H u u s d y r e n e s  S u n d h e d s t i l s t a n d  ere os ingen 
Klager bekjendte.
A r b e i d s k r a f t e n  er i  dette Aar rigelig tilstede og selv 
i  Egne, hvor man i  tidligere Aar havde den storste Vanskelig­
hed ved at faae Folk, tilbyder sig i denne T id baade gifte og 
ugifte Arbejdere; Lonnen er derfor dalet betydeligt, i  Haderslev- 
egnen t i l  Exempel fra 70— 90 R d lr. t i l  40— 45 R dlr. aarlig. 
Ved Pigelonnen er Forflje llen ikke saa stor, men P iger ere 
langt lettere at erholde end tidligere.
H o s t e n  er iaar falden langt tidligere end scedvanlig. 
Allerede den 20de J u l i  begyndte flere Steder Hosten af 
R ug, tzrad. B yg og de tid lig  modne W rte r, men Veiret 
har h id til ikke begunstiget den. da en uro lig  Periode med 
jevnlige Regnbyger siden den T id  er indtraadt.
Endfljondt de os tilsendte Beretninger, der omtrent om­
fatte alle Dele af Landet, baade Kongeriget og S lesv ig , ere 
meget forfljellige, saa have de dog ved Gjennemlcesningen givet 
os det To ta lind tryk, at Hosten er over en Middelhost; da de 
im idlertid med ganske faa Undtagelser ere skrevne for Stormen
den 25de og paafolgende Dage og v i ikke kunne bedomme, 
hvilken Indflydelse den har havt. tor v i ikke udtale nogen be­
stemt Dom  i dette Oieblik. Fodermassen er i ethvert Tilfcrlde 
storre end ifjo r selv as Baarsceden. og i betydelig Grad af 
Vintersoeden og Enghoet, medens Kloverhoet maaskee snarere 
er ringere. Men selv de Egne, hvor Hosten falder flettest ud, 
og hvor Fodermassen er ringe, ere dog langt bedre skillede 
end forrige A a r, da de ikke ville have stor Vanskelighed (med 
Undtagelse af de mere fjerntliggende Oer) ved enten at skaffe 
sig Foder fra de mere begunstigede Egne eller idetmindste af- 
fcette endeel af deres Besoctning t i l  rimelige Priser. Den be­
frygtede Krise er h id til gaaet langt lettere, end man tidligere 
turde haabe; det er egentlig kun ganske usolide M crnd, eller 
saadanne, som have gjort sig skyldige i  vilde Spekulationer, 
eller Landmcrnd, der ved et Sammenstod af uheldige Omstæn­
digheder ere satte tilbage, der have maattet forlade deres 
G aarde, og deres Anta l er ikke stort. Hvor intet tvungent 
S a lg  har fundet Sted, ere hverken Priserne paa Landejendomme 
eller Forpagtninger dalet betydeligt; Juniterm inen gik langt 
bedre end man havde ventet, og Priserne paa Landmandens 
Produkter ere, om end ikke hoie, saa dog hoierc end en fornuftig  
beregnende Landmand vilde anscrtte Gennemsnitsprisen t i l  ved 
K jsb eller Forpagtning. H vis derfor Hosten bliver vel bjerget, 
og Handelen med Landmandens Produkter gaaer nogenlunde 
godt, forekommer Udsigterne for Landmanden os i  dette O ie- 
blik ret gode, og i  ethvert Tilfcrlde langt bedre end ifjo r ved 
denne T id. Langt mere fole Kjobstadborgerne og Haand- 
vcrrkerne paa Landet Tidens Tryk, da deres Virksomhed i  hoi 
Grad afhcrnger af Landmandens Overskud, og at dette i  det 
forrige uheldige Aar ikke har vcrret stort, er selvfolgeligt.
Ogjaa spores Tidens Tryk i ,  at mange Foretagender 
standses eller indstrccnkes, som i  de foregaaende heldige Aar 
bleve drevne med Iv e r ;  saaledes ere, som v i i  vor forrige 
Beretning gjorde opmcrrksom paa. Byggelysten standset, dog 
mere hos den storre Landmand, end hos Bondestanden; ogsaa
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Drainingen er noget indflranket, dog ikke i  det Omfang, vi 
tidligere frygtede, thi trods Krisen og den terre Tid, fortsattes 
dog Drainingen ialmindelighed af dem, der have have begyndt, 
og flere ere komne t il.  Landmanden beklager sig, og som det 
forekommer os med Ret, over Drainrsrenes hsie P riis , der 
ncesten flet ikke er lavere end tidligere, medens de andre Tegl- 
vcrrksprodukter ere sunkne saa betydeligt i  V a rd i; v i haabe 
imidlertid at ogsaa her Concurrencen v il gjore sig gjaldende 
og bringe Prisen for D rainror ned t i l  hvad den er i  andre 
Lande.
V i flulle nu gaae over t i l  at omtale Hostudsigterne i  de 
enkelte Dele af Landet.
I  S ja lla n d  har Strandkanten faaet mindre Regn end 
den mellemste flovrige Deel; dette gjalder dog isår den 
vestlige Side, hvor et Balte af t — 2 M ii l  langs Stranden 
iaar faaer en meget ringe Host med enkelte Undtagelser, s. Ex. 
den narmeste Egn omkring Kallundborg, hvor der er falden 
endeel mere Regn. Blåsten i Slutningen af Ju n i Maaned 
har, forenet med Nattefrost, ogsaa bidraget t i l  at hamme 
Plantevaxten; Korssr- og Skjelfloregnene have isar liid t. 
Ogsaa i  den narmeste Omegn af Kjobenhavn er Saden r in ­
gere end den pleier at vare, ligesom hele Kysten sydefter har 
manglet Regn, om end ikke i  den Grad, som den vestlige 
Kyst. Derimod venter man i  en stor Deel af det nordostlige 
S ja lland , og navnlig i  Skovegnene af det mellemste en 
meget god Host; ogsaa i det sydlige S ja lland , isår i  dets 
ostlige Deel ere Hostudsigterne gode. naar man fjerner sig fra 
Stranden. Skovegnene faae saaledes iaar nogen Erstatning 
for det Tab, de ifjo r lede af Oldenborrelarver og som iaar 
har varet kjendt paa Klovermarkerne, der fra ifjor vare ode­
lagte; derimod er Skaden, de iaar have foraarsaget, kun ube­
tydelig. I  Egnen mellem Roeskilde og Ringsted ved Borup- 
stationen, hvor store Strakninger ifjor bleve tota lt odelagte, 
v il man endog have bemarket, at de Vaarsadsmarker, der folge 
Vintersaden, som ifjo r blev afadt af Oldenborrelarver, iaar
staac ualmindelig frodige, og saaledes give nogen Erstatning 
for Tabet ifjor.
Paa S am so  ere Hostudsigterne maadelige; der er ingen 
Otegn falden fra forst i M a i t i l  den 8de J u l i.  Vintersæden 
og navnlig Rugen er ret god, om end langt tyndere og kor­
tere end den i  Foraaret lovede, men af B yg  og Havre venter 
man ikke mere end det Halve af en alm indelig Afgrode og 
W rte r og Boghvede maa ansees som aldeles mislykkede. Vand­
trangen er yderst trykkende, og det Vand der er tilbage er mere 
eller mindre flet. Da desuden Ungqvcrg, hvoraf Jndtcegten 
af Besoetningen fo rtrinsv iis  erholdes, er i lav P r i is , og Samso 
i de sidste 3 A ar har havt en mindre god eller daarlig Host, 
saa kan man ikke undres over, at Stemningen mellem Land­
boerne er trykket.
Paa M sen  ere Udsigterne t i l  Hosten ret tilfredsstillende, 
men Klagen over at Bygget foruden tidligere at vare angrebet 
af Oldenborre- og Smeldelarver, som det nogenlunde for­
vandt, i  den senere Tid er angrebet af Orm i Kjcrrnen, hvor­
ved denne mange Steder er aldeles udhulet. Klover- og 
Græsmarkerne have varet meget simple.
Fra Falster og Lolland lyde Beretningerne i det Hele 
gunstige, hvad Udsigten t i l  Kornhosten angaaer, endfljondt 
ogsaa der Bygget siden Midten af denne Maaned paa mange 
Steder er solskoldet; over G ras og Klover klages overalt, 
dog have Engene mange Steder givet et ret godt Udbytte. 
Ogsaa paa disse Oer har Vestkysten lidt af Torken og navnlig 
fra Lolland klages over at Udsigten t i l  Hosten i  den vestlige 
Deel af Norre- og Sonderherred ere maadelige. De sorte Biller, 
som man har seet omtale i  Aviserne have enkelte Steder an­
grebet Bygmarkerne, navnlig de der staae tyndt, og udhulet 
Kjcernen; dog antages ikke den Skade de have forvoldet at 
have voeret af stor Betydning. Vandtrangen er meget trykkende, 
og i Nakskov har der varret Tale om at tye t i l  den 1^ M ii l  
bortliggende Vesterborg So for at faae Drikkevand.
Paa Langeland og Taasinge har Regnmængden kun 
vceret ringe, og Hostudsigterne ere derfor hvad Vaarsaden og 
isar Bygget angaaer ikke videre gode, ligesom vgsaa stanke 
Klager hores over den ringe Grasmangde baade paa Klsver- 
marker og Enge. Vinterscrdsmarkerne ere lovende.
I  Fyen venter man ialmindclighed en meget god Host, 
dog med Undtagelse as enkelte Egne ved Stranden, hvoriblandt 
iscrr navnes Omegnen af Assens, hvor nasten ingen Regn er 
falden og synes at vare under samme uheldige Forhold som 
det sydvestlige S ja lland. Det er imidlertid kun Undtagelser, 
da ialmindelighed alle Sadarter i Fyen ere meget lovende, 
selv Bygget, skjondt det staaer tilbage for Vintersaden; r 
Svendborgegnen har man ogsaa sporet de sorte Biller, der ud­
hule Kjarnen af Byg, der ere omtalte ved Lolland. K lover - 
markerne ere i  Fyen som overalt i  det ovrige Land simple, og 
man klager dertil fra flere Steder over isjor ved Kjobet af 
schlestst Fro at vare bleven bedraget, da en Mangde guul 
Klsver, der hverken opnaaer nogen synderlig Vaxt eller er yndet 
af Kreaturerne, var indblandet, hvorved selv de Marker, der 
i  Foraaret stode nogenlunde gode, dog kun have givet et ringe 
Udbytte.
Vensyssel har havt Mangel paa Regn og Baarkornet 
er derfor kun lidet lovende, ligesom der klages meget over 
Grasmangel; Bintersaden er derimod meget lovende, eller var 
det idetmindste ind til for Stormen den 2Sde; men da Provsti­
rugen var moden den Gang og det udtrykkelig fremhaves i 
Beretningen, at Kjarnen sad meget los, er det desvarre sand­
synligt at en stor Deel af Saden er blast af.
I  det nordvestlige Jylland (Thy, M ors , Sa lling  og 
Lemvigegnen) ere Hostudsigterne meget lovende, og i  M od- 
satning t i l  andre Steder i  Landet bedre, jo tangere man 
kommer mod Vest, saaledes at navnlig Thy og M ors har en 
meget riig  Host iaar og Salling en god Middelhost; baade 
Bintersaden, Vaarsaden og Grasmarkerne ere gode, og man 
venter et godt Houdbytte.
Fra det midterste Jylland lyde Beretningerne ligeledes 
i  det Hele meget gunstige, men fra det vestlige kun. forsaavidt 
Rugen angaaer. derimod klager man over, at Havren, der i 
de Egne spiller en stor R olle , Paa de fleste Steder er m is ­
lykket. som deels tilskrives Tsrken, deels stcerk Nattefrost i 
S lu tn in g  af J u n i og Begyndelsen af J u l i  (der forresten ogsaa 
er sporet i det nordlige S jcrlland og afsviede Spidserne af 
Havrens B lade), som flere Gange var saa stcerk, at Jorden 
om Morgenen var bedcrkker med R iim  og Toirene stivfrosne; 
Havren har ikke i  mange Aar seet saa lidet lovende ud, som 
iaar. De synkende Priser paa Qvcrg og Heste have vcrret 
meget ufordeelagtige for denne Egn, og baade Vandmandene og 
Mellemhandlerne have iaar havt store Tab.
For det ostlige Jylland ere Hsstudsigterne meget lovende 
og alle Beretninger fra Aalborg t i l  Kolding lyde gunstige, 
dog i noget ringere Grad for de sydlige end de nordlige Enge 
hvor Regnen kom tidligere. Bintersoeden lover at blive for­
tr in lig , og Baarscrden naaer vel en god Middelhost. Klover- 
markerne give just ikke meget, men Engene et godt Udbytte; 
Grcesningen har ikke vcrret rigelig men dog tilstrcrkkelig.
Fra S lesvig  ere Beretningerne ikke fuld saa gunstige, 
men dog venter man paa Ostkysten og paa A ls  en god M idde l- 
host af de forfljellige Scrdarter; Rug og Boghvede staae 
endog fo rtrin lig t. Paa Vestkysten har derimod Regnen vcrret 
meget sparsom og Vegetationen bcrrer S po r deraf; Scrden 
synes dog nogenlunde at vcrre lykkedes, men Grces og Klover 
have givet mindre iaar end selv i  det foregaaende flette Aar, 
og netop de bedste Marflenge give mindst Grcrs. Fredningen 
af Kreaturer har derfor allerede foraarsaget betydeligt Tab, og 
Studene ere paa de fleste Steder ligesaa magre som da de 
kjobtes. Engelske Prangere have kjobt mange Stude t i l  lavere 
Priser end de betaltes med i  Foraaret, og selv fra den bedste 
Marsk i  Eidersted ere Studene bragte op paa Heden; for 
et Lcrs H s der veier 1500 Pd. er betalt 36 R d lr. In te t  
Sted i  Landet har vistnok Vandmanglen vceret mere trykkende.
da mange Gaarde i M arflen maatte hente Drikkevandet flere 
M i i l  borte. M an  tor im idlertid haabe at den i  den sidste T id 
faldne Regn v il  fremkalde en Forandring t i l  det Bedre.
Vore Beretninger fra Bornholm ere fra den tkde J u l i ;  
dengang vare Udsigterne kun morke. Regnen den 7de og 8de 
J u l i  var ikke naaet dertil og med Undtagelse af nogle enkelte 
Byger i  S lu tn ingen af M a i var ingen Regn falden i  Sommer, 
og Degetationssorholdene synes at stemme med hvad der er 
meddeelt fra det sydvestlige S jcrlland, saa at man venter en 
ligesaa flet Host som iffor. Vandmangelen var overordentlig 
trykkende.
